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然変異 somatic hypermutation がみられ，免疫グロ
ブリン重鎖遺伝子の VH4/34 が関与することが多
い．30 ～ 40％の症例で bcl6 遺伝子転座を認める．






R-CHOP 療法は CNS DLCBL の予後を改善しない．
Prednisone 以外は血液脳関門Blood Brain Barrier :  
BBB を通過しないためと考えられている．BBBを
通過する methotrexate（MTX）の大量投与と
45 Gy 程度の全脳照射により全奏効率は 90％以上，














の 90％以上が CNS DLBCL であり，残り 10％が低
悪性度リンパ腫やBurkitt リンパ腫，T細胞リンパ
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